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WIBERG, Ida, 103 
WIGEN, John, see JOHANSSON, Johan 
WIK, Amaryllis Ruth, 67; Anne, 67; Bradley, 
67; Dale, 67; David Emerson, 66; Dennis 
Peter, 66; Elise Evelyn, 66; Elvera, 73; 
Elvera Margaret, 66, 68; Emma Olson, 74; 
Harold Tennyson, 67; Irvin Emmanuel, 67; 
Lillian, 73; Lillian Carolyn, 66, 67; Lori Jo, 
68; Marilyn Ruth, 68; Milton, 73; Milton 
Livingston, 66, 68; Nels P., 66; Nicholas 
Arvid, 67; Nicholas Olof, see VIK, Nicholas; 
Paul, 67; Philip, 67; Reynold Millard, 66; 
Richard Lyle, 68; Robert Duane, 68; 
Ronald, 67; Scott Allen, 68; Sherri Lynn, 
68; Steven Lynn, 68; Terry, 67; Thomas, 67; 
Timothy, 67; Victor, 73; Victor Oliver, 66, 
67; Viola Octavia, 66 
WIKEN, Erik, 32, 49, 84, 85, 86, 136, 137 
WIKMAN, Amanda, 126 
WIKSTROM, Israel, 124 
WILLIAMS, John, 82, 83; Roger, 83, 87; 
Verda Marie, 64 
WILLMAN,-, 180; Mathilda. 135 
WILSON, A.J ., 176; Andrew, 83; Charles, 
132; John, 83, 87; Samuel, 133; Y., 151 
WIMMERSTEDT, C.W.R., 167 
WING, Joyce Ann, 64 
WINGARD, John Peter, 133 
Index of Personal Names 
WINQUIST, -, Mrs., 122, 124; Cajsa 
J osephina, 126 
WISING, Brita Christina, 86 
WISS, Carl Johan, 178; Oscar, 178 
WITBERG, William, 83, 87 
WITTING, Victor, 116 
WITTROCK, Hans Christopher, 83, 87 
WOHLFART, Lars Gustaf, 122 
WOOD, Fernando, 78, 84 
WOODS, - , 188; John Chas., 131 
WORTMAN(N), Henry, 83, 87 
von WRANGEL, Adelheid Hansdotter, 41; 
Elisabeth Catharina, 39 
WRANGEL af ADINAL, Beata Elsabeth, 39; 
Didrik, 39; Hans, 40, 41; Herman, 40 
WRANGEL af SA USS, Elisabeth, 40; Jurgen, 
40; Moritz, 41; Tonnes, 40, 41 
WULF, Anna, 91 
y 
YOUNGBERG, Carl, 129 
YOUNGQUIST, Sven, 167, see also 
LJUNGQVIST, Sven 
YOUNGSTROM, Bengta, 12; Carl, 12 
YXKULL, Anna, 89; Conrad, 91 
z 
ZEPP, Mary Beirne Pue, 157, 158 
ZETTERGREN, Josephine, 177 
ZIEBETH , Catharina, 89 
Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish names beginning with a, a, o, are indexed under aa, 
ae a nd oe. In the Swedish section, farm and village names are listed under the appropriate 
parishes. 










CALIFORNIA, 23, 59, 70, 98 




Fountain Valley, 60 




Long Beach, 59 
Los Angeles, 170, 171 
Oakland, 66 
Orange, 60 
Palm Desert, 60 
·Palm Springs, 60 
San Diego, 60 
San Francisco, 110, 169 
South Gate, 60 
Terminal Island, 60 
Turlock, 38 
Westminister, 60 
COLORADO, 56, 88 
Aurora, 56, 57, 74, 155 
Boulder, 60; 61 
Broomfield, 61 









DELAWARE. 144, 190, 191. 
193 
Newark, 144 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington, 29, 30, 50, 86, 
137, 159, 163, 191 
Georgetown, 86 
FLORIDA. 96, 161 
GEORGIA, 45 




Rathdrum, 56, 62 
Twin Falls, 66 




Bloomington , 143 
Cook Co., 123, 151 , 178 
Chicago, 26, 28, 44, 45, 
46, 47, 66, 85, 93, 111, 
113, 114, 11 5, 116, 117, 
118, 119, 120, 121 , l 22, 
123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 
l 34, l 35, 140, 142, 143, 
151, 152, 153, 154, 155, 
166, 167, 168, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 
179, 180, 181, 182, 185, 
186, 187, 188, 189 
Grand Crossing, 46 
Jefferson, 123, l 51 , 178 
De Kalb Co., 167 
215 
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Sycamore, 167 
Effingham, 114 
Elgin, 140, 167 
Evanston, 121 
Ford Co .. 42 
Farmersville, 42, 141 
Paxton, 42, 96, 141 
Galesburg, 24 
Henry Co .. 19, 23, 42 
Bishop Hill, 19, 23, 26, 97, 
141 
Cambridge, 189 
Galva, 23, 24, 45 
Joliet, 189 
Knox Co., 19, 23, 24, 25, 28, 
128 
Altona, 19, 23, 24, 25, 26, 
28 
Copley Township, 23, 25 
Ontario Township, 24 
Rio , 94 
Sparta Township, 23 
Walnut Grove Township, 
23, 24, 25 




Princeton, 141, 142 
Rockford, 88, 94, 167 
Rock Island, 95, 97 
Steger, 168 





La Porte Co .. 128 
Michigan City, 140 
Porter, 46, 124 
IOWA, 34, 45, 59, 63, 64, 65, 
67 
Belle Plaine, 65 
Boone, 65 
Cherokee Co .. 53, 58, 63, 64, 
74 
Cleghorn, 64 
Council Bluffs. 60 
Davenport , 186 
Denison, 58 
Des Moines, 64 
Dubuque, 45 
Fairfield, 38 
Le Mars, 65 
Marcus, 64 
Meriden, 58, 65, 66 
Montgomery Co., 142 
Red Oak, 142 
Ottumwa, 43 
Pocahontas Co .. 189 
Pringhar, 64 
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New Orleans, 28, 85, 86, 87, 
183, 191, 192 
MAINE 
Bangor. 159, 163 
Portland, 170 
Sangerville, 163 




Calvert Co. , 155 
Prince Frederick, 155 





MASSACHUSETTS, 12. 163 
Boston, 86, 98, 137, 151 , 158, 
162 
Lawrence, 161 
North Andover, 161 
Worcester, 97, 98, 99, I 06, 
107 
MICHIGAN, 67, 119 
Benton Harbor, 186 
Berrien Co .. 186 
Detroit, 172 
Niles, 155 
MINNESOTA, 7. 34, 44, 48 
Acton, 12 
Adams, 10 
Berksville (?), 11 
Bloomington, 7, 68 
Cannon Falls, I 0, 17 
Center City, 143 
Chisago City, 138 
Cottage Grove, 8 
Crookston, 188 
Darwin, 16 
Douglas Co., 45 
Salem Township, 185 
Duluth, 9, 14, 93 
Ellsworth, 15, 16 
Farwell, 188 
Fergus Falls, 13 
Fillmore Co., 11 
Norway Township, 11 
Fish Lake, 48 
Forest Lake, 9 
Glencoe, 88 
Greenleaf, 17 
Grove City, 8, 10, 12, 15 
Kandiyohi Co .. 12 
Lindstrom, 38. 42, 162 
Litchfield, 7, 8, 9, I 0, 11 , 12, 
13, 14, 15, 16, 17 
Little Falls, 183 
Long Lake, 12 
Malmo, 185 
Marshall, 170 
Meeker Co., 15 
Danielso n Township, 15 
Harvey Township, 15 
Milan, 65 
Minneapolis, 7, 8, 10, 11 , 14, 
17, 43, 53, 57, 88. 97, 141 , 
143 
Monticello, 48 
Red Wing, 8, 24, 88, 169 
St. Francis, 12 
St. Hilaire , 188 
St. Paul. 8 
Vasa, 8 





Moss Point, 62 
MONTANA, 53 
Billings, 68 
Granite Co., 45 
NEBRASKA, 45 
Dene! Co., 38 
Holdrege, 24 




Polk Co., 23 
Stromsburg, 23, 24, 25, 140, 
141 
Wakefield , 42 
York, 38, 60 
NEVADA 
Las Vegas, 60 
NEW HAMPSHIRE 
Deerfield, 46 
NEW JERSEY, 191 
Atlantic City, 140 
Bayonne, 75 
Gloucester Co .. 43 






NEW YORK , 34 
Albany, 163, 164 
Brooklyn, 47, 48, 185, 186 
Jamestown, 44, 116, 141 
Long Island, 186 
New York, 19, 22, 25, 26, 49, 
50, 75, 78, 84, 85, 86, 87, 
96, 116, 142, 155, 157, 167, 
169, 171, 188, 191 
Orange Co., 84 
Syracuse, 61 
Utica, 137 
NORTH DAKOTA, 34 
Bismarck, 169 
De Lamere, 62 
Ellendale, 63 
Hillsboro, 26 
Lisbon, 61, 62 
Litchville, 95 
Mandan, 63 
Milnor, 61. 62 
Norwich, 142 
Valley City, 66, 95 





Cleveland, 6 7 
OREGON, 58 
Bend, 56 
Portland, 60, 171 
Sweet Home, 56 
PENNSYLVANIA, 34 
Chandlers Valley, 141 
Harrisburg, 59 
Philadelphia, 29, 43, 49, 168, 
183, 190 
Pottstown, 172, 191 
Roslyn, 67 
Sugar Grove, 141 
Tinicum, 190 
Upland, 190 
RHODE ISLAND, 137, 161, 
165 
Newport, 137, 161, 165 
Providence, 68, I 6 I, I 64 
SOUTH CAROLINA 
Charleston, 191, 192 
SOUTH DAKOTA, 34, 52, 53, 
56, 58, 59 
Aberdeen, 56, 60, 63, 65, 68, 
88 




Faulk Co., 53, 56, 57, 58, 59, 
60, 66, 67, 68 





Ipswich, 65, 67 
Lebanon, 57 
Loyalton, 56, 65, 6 7 
Millard, 57, 58, 66 
Mission, 68 
Norbeck, 55, 59, 67 
Northville, 67 
Orleans, 52, 53, 55, 56, 57, 
59, 61, 64 
Rapid City, 60 





Wecota, 58, 65, 68 
TENNESSEE 
Nashville, 59 
TEXAS, 27, 28, 29, 31, 171 
Bosque Co., 28, 29, 30 
Clifton, 27, 29, 30 
Norse, 27, 29, 30, 31 
Dallas, 29, 66 
Mclennon Co., 28 
Waco, 28, 31,140 
UTAH 




WASHINGTON , 44 
Seattle, 14, 38, 88 
WEST VIRGINIA, 59 
WISCONSIN, 34, 114 
Bay City, 169 
Milwaukee, 121,155,169 






I. Provinces (/andskap) 
ANGERMANLAND, 124, 
173, 180 
DALARNA, 130, 134 
DALSLAND, 42, 167 , 179 
GASTRIKLAND, 18, 177 
HALSINGLAND, 18, 119, 
179 
NARKE, 28, 127, 128, 133, 
160 
NEIRlKE, see NARKE 
OLAND, 33 , 42, 109, 110, 112, 
178 
OSTERGQTLAND, 120, 124, 
127,129,130,132,133, 134, 
135,173,174,178,180,181 
SKANE, 98, 132, 145, 154, 191 
SMALAND, 123, 124, 125, 
128, 130, 132 
UPPLAND, 127, 138 
V ARM LAND, 34, 35, 39, 40, 
122, 126, 130, 131, 135, 146, 
148 
Index of Place Names 




I I. Counties (/iin) 
AL VSBORG (Alvs.), 38, 39, 




























Ostra Frolurida, 88 
Ellebackstorp, 88 
Rannelanda, 15 




Billingsfors, 38, 39, 42 
Hogen, 38, 39 
Lilla Havden, 38 
Sodra Dingelvik, 39 







BLEKINGE (Blek.), 124, 145 , 
146, 147, 174,176.178, 179. 
180 
Asarum, 10 
Brakne-Hoby, 145, 146, 153 
Hoby, 145 
Sonekulla, 145, 146 
Fridlevstad, 47 
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Karlskrona , 33 . 39 , 84 
Morrum. 188 
Rodeby. 144 
Ronneby, 145 , 146 
Ronneby Country 
Parish. 145. 153, 154 
Hasslestad , 145 











Glivle, 18. 26. 33. 40, 86. 














Jlirbo. 18, 22 
Lakon, 38. 
Ockelbo, 18, 19. 23 . 24, 26 
Abron, 18. 21 , 22. 25 
Abrotorp, 22. 25 
Abyggeby, 20, 23, 26 
Akerby, 19, 22. 23, 24 
Akrarna, 21, 24 
Arnot 18, 21, 22, 23, 24, 25 
Bole, 20. 21, 22. 24, 25 
Brattfors. 18, 22, 25 
Hogbo, 21 
Kallsjon, 20, 21, 22, 23 , 24, 
25 
K nottasen, 23, 24 
Lovtjarn, 20, 21, 23, 24 
Mo, 25 
Mojsjon. 21. 24. 25 
Norrbo, 21 , 24 
Ostby, 22, 26 
Rabo, 19 
Ronnbacken, 20, 23 
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Slibyggeby, 21, 22, 24, 25, 
26 
Sjulsbo, 21, 22, 26 
Stora Bjornmossen, 24 
Ulvsta , 24 




Ovansjo, 18, 22, 40 
Finnlis , 22, 25 
•verbyn, 22, 26 
Sandviken, 18 
Soderhamn, 86. 174 
Storvik, 18 
Torsaker, 18 
Ugglebo, see Ockelbo 
Undersvik, 141 
Valbo. 18, 95 
Forsbacka, 95 
Infora, 22 
G•TEBORG and BOHUS 
(Got), 49 
Angered, 46 
Goteborg, 42, 47, 49, 50, 84, 
85. 86, 88, 96, 115, 119, 
121, 124, 125. 129, 130, 
137, 143, 166, 169, 175, 
176, 177, 183, 187, 190, 
191 
Fort Alvsborg, 49, 137 
Garrison Parish, 88 
Hede, 45 
Krokstad, 44 













Uddevalla, 119, 160, 163 , 164 





HALLAND (Hall.), 122, 138 
Elds berga, 9 
Falkenberg, 84, 183 
Genevadsbro, 39 







JAMTLAND (Jami.), 51 , 
52, 58, 66, 70, 74,178 
Alvros, 20, 22, 24 
Kyrkbyn, 24, 26 
Remmen, 24, 26 
Sveg, 20, 22 
Ylistremmen, 24 
Berg, 68, 69, 71 
Hover berg, 69 
Brunno, 70 
Froso, 70 




Myssjo, 54, 55, 69, 70, 74 
Lockasen, 54 
Nlis, 53, 54, 63, 70 
Bjlirne, 63 
Oviken, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 
63, 68, 69, 70, 71 
Bolasen, 52 
Botasen, 69 
Hallom, 52, 53, 54, 58, 63 
Kinderasen. 51, 52, 53, 54, 
55, 58, 68, 70, 71, 74 
Myrviken, 55, 56, 57, 58, 
71 
N orrgarden, 68, 70 
•nsta , 51 , 52 





J•NK•PING (Jon.), 120, 123, 
124, 125, 126, 127, 129, 
131, 132, 133, 135, 173, 
175 , 176, 177, 179, 180, 
181 
Blilaryd , 88 
H illerstorp, 88 
Torstorp, 88 
Eksjo, 88, 129, 174 
Forserum, 31 
Froderyd , 189 
Grlinna, 88 
J onkoping, 88, 125, 134, 135, 
140, 142, 167, 177 
Kristina Parish, 88 














Tranas, 34, 142 
Vetlanda, 128, 133, 173 
KALMAR (Kalm.), 122, 125, 
128, 133, 134, 135, 169, 
174, 176, 178, 179, 180, 
181 
Blomstergarden, I 09 
Fliseryd, 112 
Gardslosa, 110 
Kalmar, 109, 121, 127, 174, 
182 
Kraksmala, 112 
Mortorp, 110, 111 
Pelarne, 141 
Resmo, 109, 112 




Sodra More Hundred, 112 
Tuna, 140 
Vastra Husby, 91 
Vissefjarda, 93 
Kroksmala, 93 









Svartnas, 23, 95 
KRISTIANSTAD (Krist.), 7, 
125, 127, 128, 130, 132, 







Kristianstad, 119, 121, 123, 






Vastra Karup, 8 
Vallby, 17 
KRONOBERG (Kron.), 125, 

























Vaxjo, 34, 35, 42, 84, 97, 146, 
147, 174, 182 
Vederslov, 14, I 89 
Odensala Sunegard, I 89 
MALM OH US (Malm.), 7, 
125, 135, 175, 178, 180, 
182 
Angelholm, I 07 
Barslov, I 86 
Gorarp, 186 






F alsterbo, 5 
Franninge, 16 
Genarp, 9 
G lostorp, 15 
Gudmuntorp, 9 
Hallestad, 8, 9, IO 
Harlosa, 13 
Helsingborg, 10, 17, 129, 
133, 177, 179, 186 
Hoganas, 97, 98, 99, 106, 
107, 108 





J onstorp, I 06 
Kavlinge, 15 
Kiaby, 8 
Index of Place Names 
Kullen, 98, 101 
Landskrona , 40 
Lovestad, 13 
Lomma, I, 170 
Lund, 49, 50, 112 
Malmo, 85, 111, 121, 143, 
164, 182, 188 
Norra Vram, 12, 106, 107 
Billesholm, I 06, I 07 
Ostra Karrstorp, 9, 15 
Ostraby, 8, 9, 13, 17 
Oved, 9, 10, 11, 14, 15, 16 
Raus, 170 
Roddinge, 10, 12, 13 
Skarhult, 12 
Skartofta, 9 
Sodra Asum, 12 
Sjobo, 12 
Stora Kopinge, 16 
Stro, 9, 15 
Vasby, IOI, 108 
Lerberget, IO I 
Vasterstad, 17 
Vastra Hoby, 16 
Vollsjo, 9, 10, 16 
Vomb, 12, 13 
Ystad, 86, 145 
NORRBOTTEN (Norr.). 135 
Boden, 162 
Kalix, 161, 163, 164 
Pajala, 163 
Kengis, 163 
OREBRO (Ore.), 123, 129, 
177, 178, 179, I 81, 182 
Glanshammar, 47 
Hallefors, 8 
Hjulsjo, 8, 11 , 12, 16 
Kumla, 160, 162, 163, 168 
Lerback, 162, 163, 164, 165 
Norra Bjornfall, 165 
Ljusnarsberg, 11 
Orebro, 40, 90, 119, 125, 144, 
160, 164. 175 
Stjarnsund, 28 
OSTERGOTLAND (Og.) . 38, 
133, 175, 177, 179. 180, 
181 







Linkoping, 90, 91 
Motala, 45, I 32, 175 
Norrkoping, 49, 92, 121, 173 












Stora Aby, 142 
Tidersrum, 38. 114 
T ornefall. 44 
Yards berg, 171 
Vadstena, 42, 125, 132. 171 
Vastra Husby, 90 
SKARABORG (Skar.), 132, 
133, 173, 180 
Broddetorp, 115 
Tolta n, 115 









Lidkoping, 126, 163, 178 
Lugnas. 170 
Sparhult , 170 
Nona Kedum, 94 
Orslosa, 94 
Rackeby, 94 






Stro, 39, 40 
Trokorna, 140 











Hagersten, 71, 74 
J iirfiilla, 159 
Knutby, 39 
Nacka, 160, 163 
Oregrund, 86 
Stockholm, 2, 18, 27, 28, 29, 
32, 33, 39, 40. 47, 50, 71, 
74, 84, 85, 86, 87, 88, 110, 
119, 120, 121, 122, 124, 
220 
126, 127, 128, 129, 130, 
132, 134, 136, 138, 145, 
147, 148, 149, 150, 152, 
153, 154, 155, 156, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 
167, 169, 173, 175, 176, 
177, 178, 180, 181 , 182, 
191 
Hedvig Eleonora Parish, 
150, 154, 155 
Jakob Parish, 87 
Katarina Parish, 136 
St. Nikolai Parish, 87, 136, 
147, 153, 154 
Skeppsholmen Parish, 155 




U ppsala, 32, 33 , 55, 115, 132, 
149 







Grums, 40, 41 










Norra Fjole, 171 
S vanskog, 43 
Varnuni, 172 
VASTER BOTTEN (Vbn.) 
Ratan, 164, 165 




Sundsvall, 65, 74 
Tuna, 48 
V ASTMANLAND (Vast.) , 
175 
Nora, 123, 129, 130, 131 




Torpa Parish, 142 








CANADA, 94, 161, 164 
Ottawa, 164 
Yorkton, Sask .. 45 
DENMARK, 49, 63, 74, 76, 
77, 78. 79, 80; 81,82, 83, 
84, 85. 87, 91, 93, 108, 120, 




Copenhagen, 50, 84, 85, 86, 
167, 191 
Falster. 179 
Haalborg, see Aalborg 
Helsing0r, 86 
FINLAND, 74, 76, 80, 85, 108, 
126 
Abo (Turku) , 85, 87 
Helsingfors (Helsinki), 85 
Nyland, 85 
Pojo, 85 
Vasa (Vaasa), 190 
Viborg (Viipuri), 89 
FRANCE, 76, 106 
Paris, 4. 50, 150 
GERMANY, 39, 49, 76, 106 
Berlin (West), 66, 171 
Bremen, 137 
Gli.ickstadt, 84 
Hamburg, 41, 84, 85, 87 








GIBRALTAR, 84, 85 
GREAT BRITAIN, 87 






Scotland, 40, 41, 163 
Edinburgh, 41 
HONG KONG, 164 
(Continued on page 194) 
